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plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanki sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendiknas Nomor17, 
tahun 2010). 
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi tesis pada jurnal atau Forum ilmiah lain 
harus seijin dan menyatakan tim pembimbing sebagai author dan Program 
Magister Pendidikan Sains FKIP  UNS sebagai intitusinya. Apabila dalam waktu 
sekurang-kurangnya satu semester (enam bulan sejak pengesahan tesis) saya 
tidak melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhanTesis ini, maka Prodi 
Pendidikan Sains FKIP UNS berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah 
yang diterbitkan oleh Prodi Sains FKIP UNS. Apabila saya melakukan 
pelanggaran dari ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan 
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ABSTRAK 
`Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendekatan inkuiri 
melalui metode resitasi dan eksperimen menggunakan portofolio, kreativitas, 
kemampuan berpikir kritis serta interaksi-interaksinya terhadap hasil belajar siswa. 
Penelitian ini merupakan metode penelitian eksperimen. Populasi 
penelitian  adalah semua siswa kelas XII IPA Semester Ganjil SMA N 2 Kota 
Madiun Tahun Pelajaran 2014/2015. Sampel diambil dengan teknik random 
sampling. Data dikumpulkan dengan metode tes untuk pengetahuan, kreativitas, 
kemampuan berpikir kritis, sedangkan untuk sikap dan  keterampilan 
menggunakan pengamatan dan portofolio saat kegiatan pembelajaran di kelas. 
Teknik analisis data menggunakan anava 2x2x2. 
Berdasarkan analisis, diperoleh: (1) ada pengaruh antara pendekatan inkuiri 
melalui metode resitasi dan eksperimen terhadap  pengetahuan dan keterampilan, 
sedangkan untuk  sikap tidak ada pengaruh; (2) tidak ada pengaruh antara 
kreativitas tinggi dan rendah terhadap  pengetahuan dan sikap, sedangkan pada 
keterampilan ada pengaruh antara kreativitas tinggi dan rendah; (3) ada pengaruh 
antara kemampuan berpikir kritis tinggi dan rendah terhadap  pengetahuan, sikap 
dan keterampilan; (4) tidak ada interaksi antara pendekatan inkuiri melalui metode 
resitasi dan eksperimen dengan kreativitas terhadap  pengetahuan, sikap dan 
keterampilan; (5) tidak ada interaksi antara pendekatan inkuiri melalui metode 
resitasi dan eksperimen dengan kemampuan berpikir kritis terhadap  pengetahuan, 
sikap dan keterampilan; (6) ada interaksi antara kreativitas dan kemampuan 
berpikir kritis terhadap  pengetahuan, sedangkan pada sikap dan keterampilan 
tidak ada interaksi; (7) tidak ada interaksi antara pendekatan inkuiri melalui 
metode resitasi dan eksperimen dengan kreativitas, kemampuan berpikir kritis 
terhadap  pengetahuan, sikap dan keterampilan. 
Kata Kunci : Pendekatan inkuiri, resitasi, eksperimen, kreativitas,     kemampuan 
berpikir kritis. 
 
